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INTISARI 
 
STUDI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR LAPANGAN YANG 
MEMPENGARUHI PRODUKTIVITS PEKERJA DI YOGYAKARTA, 
Satriyo Pringgodani, NPM: 135102069, tahun 2015, Bidang Keahlian Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Pembangunan dan pengembangan proyek konstruksi di Indonesia 
dipengaruhi oleh produktivitas pekerja. Pekerja memegang peranan penting dalam 
kelancaran pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Produktivitas pekerja yang baik 
dapat mempersingkat waktu konstruksi dan memperlancar kelangsungan proyek 
tersebut. Faktor-faktor lapangan yang mempengaruhi produktivitas pekerja di 
lapangan sangat penting untuk diketahui guna untuk meningkatkan produktivitas 
dalam proyek konstruksi. Jika manajemen dalam proyek konstruksi dapat 
mengetahui faktor-faktor tersebut secara akurat beserta akibat dari efek-efek tadi, 
maka manajeman dapat dengan mudah mengatasi berbagai masalah yang 
menghambat produktivitas dalam proyek.  
 
Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam proses pengumpulan data. 
Responden dalam penelitian ini adalah perusahaa konstruksi yag berada di 
wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan untuk 
mendapatkan data demografi responden, nilai rata-rata (mean), analisis faktor dan 
analisis independent sample t test. 
 
Hasil penelitian menujukkan bahwa Faktor-faktor lapangan yang paling 
berpengaruh terhadap produktivitas pekerja pada proyek konstruksi adalah faktor 
desain yang rumit dan yang paling rendah pengaruhnya terhadap produktivitas 
pekerja pada proyek konstruksi adalah faktor kurang mendapat pengakuan atas 
hasil kerja. Faktor-faktor lapangan tersebut dalam analisis faktor terbentuk 4 
faktor dengan rincian yaitu faktor 1 (kemampuan manajerial), faktor 2 
(pendidikan dan keterampilan pekerja), faktor 3 (team work dan ruang kerja) dan 
faktor 4 (cuaca, alat dan bahan). Analisis independent sample t test menunjukkan 
bahwa faktor-faktor lapangan berbeda nyata antara proyek bangunan tinggi 
dengan proyek bangunan perumahan adalah pada faktor kurang mendapat 
pengakuan atas hasil kerja, kurangnya ruang (space) kerja dan kurang koordinasi 
antarkelompok kerja. 
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